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ABSTRAK 
Shenas Oktasavina Kusuma. D0111078.Continuous Improvement Kinerja 
Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Surakarta. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2016. 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta merupakan 
dinas yang berhasil dalam upaya reformasi birokrasinya dengan berbagai 
penghargaan yang diperoleh disertai dengan adanya sertifikasi ISO 9001:2008. 
Untuk mempertahankan presatasi dan kualitas pelayanannya,maka perlu adanya 
upaya perbaikan bersifat berkelanjutan (continuous improvement). Hal ini 
kemudian mendorong peneliti untuk mengkaji dan menggambarkan jalannya 
proses continuous improvementdalam organisasi, khususnya pada kinerja Bidang 
Pencatatan Sipil sebagai salah satu bidang dalam Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil dengan keunggulanpelayanannya. 
 Penelitian dilakukan di Bidang Pencatatan Sipil Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dengan metode deskriptif 
didukung dengan data kualitatif. Teknik Pengumpulan data menggunakan metode 
wawancara, dokumentasi dan observasi dengan pemilihan informan secara 
purposive. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Teknik analisis 
data menggunakan model analisis Miles dan Huberman. 
Penelitian ini menggunakan konsep perbaikan berkelanjutan mengikuti 
siklus Deming (PDSA) terkait tahap-tahap perbaikan berkelanjutan sehingga 
dapat mempermudah dalam mengkaji topik penelitian dan mampu memberikan 
gambaran tentang proses Continuous Improvement Kinerja Bidang Pencatatan 
Sipil. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bidang Pencatatan Sipil melakukan 
upaya perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Upaya berbaikan berkelanjutan ini 
diawali dengan Perencanaan Perbaikan berupa perencanaan perbaikan sistem, 
perbaikan sasaran mutu dan perbaikan sumber daya manusia. Pada Tahap 
Pelaksanaan sebagian besar perencanaan perbaikan pada tahap perencanaan telah 
berjalan. Pada tahap selanjutanya, yaitu tahap studi, pelaksanaan perbaikan 
ditinjau untuk mengetahui apakah perbaikan yang dilakukan berjalan dengan 
efektif. Pada tahap ini pelaksanaan perbaikan telah berjalan dengan efektif meski 
masih ditemukan berbagai kendala, antara lain masalah pencatatan kematian, 
belum semua Rumah Sakit termasuk dalam MoU, kevalidan data, dan 
permasalahan teknis SIAK, kurangnya personil atau sumber daya manusia, serta 
kurangnya sarana dan prasarana berupa alat scanning dan gedung. Pada tahap 
terakhir, yaitu tahap tindakan perbaikan yang telah berjalan dengan baik dan 
efektif Bidang Pencatatan Sipil akan berupaya untuk meningkatkan standar dan 
menciptakan inovasi baru. Sedangkan untuk kendala-kendala yang ditemukan 
pada tahap studi akan digunakan untuk acuan perencanaan perbaikan selanjutnya, 
sehingga tercipta berbaikan kinerja yang berkelanjutan. 
 
Kata Kunci: Continuous Improvement, Kinerja 
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ABSTRACT 
 
Shenas Oktasavina Kusuma. D0111078.Continuous Improvementof The 
Performance of Civil Registration Office of Department of Population and 
Civil Registration of Surakarta. A Thesis. Public Administration Major. 
Faculty of Social and Political Science.SebelasMaret University. Surakarta. 
2016. 
Department of Population and Civil Registration of Surakarta City is a 
successful department in its bureaucratic reform proven by achieving many 
awards and ISO certification 9001: 2008 along with it. In order to maintain its 
achievement and service quality, there should be efforts for continuous 
improvement. Therefore, the researcher was encouraged to study and describe 
how continuous improvement in a department works, especially on the 
performance of the Civil Registration Office as one of the office under 
Department of Population and Civil Registration with its prime services. 
The research was done at Civil Registration Office of Department of 
Population and Civil Registration of Surakarta by using descriptive method and 
supported by qualitative data. Data collecting used interviews, documentations, 
and observation with purposive informant collecting for data collecting technique. 
The data validity used data triangulation for data validity. As for data analysis 
technique, used analysis model from Miles and Huberman. 
This research uses ContinuousImprovement, following Deming cycle 
(PDSA), in relation to its phases of continuous improvement was able to study the 
research topic and describe the process of Continuous Improvement of the 
performance of Civil Registration Office easier. The results of the research show 
that Civil Registration Office has given so much effort in improving its 
performance continuously. This continuous effort is started with Improvement 
Plan in the form of system improvement, quality objectives improvement, and 
human resources improvement plan. On the implementation phase, most of the 
improvement plans have been conducted well. On the next phase, that is Study 
phase, the implementation of the improvement is studied to find out whether the 
improvement has been done effectively. At this phase, the implementation of the 
improvement has run effectively although there were several problems identified 
such as registering death records, not all hospitals have MoU, data validity, 
technical problems regarding SIAK, the lack of human resources, and the lack of 
facilities and infrastructures (scanners and buildings). At the last phase, that is Act 
phase, the improvement has run well and effective. The Civil Registration Office 
will continue to improve the standard and make new invention. Meanwhile, the 
problems found in the study phase will be used as the reference for the next 
improvement plan. Therefore, the performance will improve continuously. 
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